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Le concept du monde-de-la-vie chez Michel Henry 
 
Tadayoshi Furuso     
 
 
Cet article développe le concept du « monde-de-la-vie » chez Michel Henry 
(1922-2002) afin de comprendre sa pensée à partir de 1985, en particulier sa critique 
du « techno-capitalisme » dans Du communisme au capitalisme (1990). 
La phénoménologie que Henry établit dans son œuvre principale, L'essence de la 
manifestation (1963), est celle d’un dualisme ontologique qui élucide l'essence du 
phénomène comme tel par les deux actes de la manifestation que sont la 
transcendance et l'immanence. Celle-ci fonde celle-là, et, celle-là n'exerce jamais 
d’influence sur celle-ci; leur relation n'est que de l’ordre d’une fondation. Mais, selon 
Du communisme au capitalisme, le procès économique qui se manifeste par l'acte de 
la transcendance endommage la vie immanente dans la mesure où il la conduit à 
l'auto-négation. Certes, il ne lui porte pas préjudice immédiatement, mais il s'y 
rapporte tout de même comme la cause de cette auto-négation. Il circule 
indépendamment de la vie selon la logique et l'idéologie du capitalisme, et le travail 
vivant est réellement productif par le biais de sa saisie de ce procès dans la vie.. Dès 
lors, c'est par cette saisie que le procès économique atteint à la vie. Ce qui rend 
possible ce rapport de la transcendance à l'immanence, c'est le monde-de-la-vie. Il est 
la possibilité qui permet à la vie de saisir ce procès comme un élément immanent et 
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を取り巻く自然を変える能力(capacité de modifier la nature)をもつ」(CC 30)。このとき生きた
労働は、「自然から自然の諸要素のいくつかを引き離す(arracher)」(同)とされるが、この「実
在的な労働、実在的な実践」は、自らの外なる自然を変形し、諸要素を抽出することではな
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の力(la force de la vie)から切り離されないからであり、世界はひとつの生‐の‐世
界(un monde-de-la-vie)だからである。この生‐の‐世界は、生の力において、生の
力にとってしか存在しない。また、生の力の主観的身体性の諸力能の相関項(le 
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１ Roland Vaschaldeとの対談。Michel Henry, L'épreuve de la vie (Actes du Colloque de Cerisy, 
septembre 1996 sous la direction d'Alain David et de Jean Greisch), Paris, Les Éditions du Cerf, 2000, 
p. 495. なお、次の対談集に再録されている。 Michel Henry, Entretiens, Arles, Éditions Sulliver, 
2005, p. 17. 
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(Michel Henry, Auto-donation. Entretiens et conférences, Montpellier, Prétentaine, 2002 ; nouvelle 






























題とするところであり、後にアンリ自身反省する考え方でもある(I 212)。cf. 山形賴洋 「ア
ンリの身体論――内在の概念とキネステーゼ」、『哲学論叢』第 23号、1996年、75-90頁。 
７ ビラン『心理学の諸基礎についての試論』p.221からのアンリの引用。Essai sur les fondements 
de la psychologie et sur ses rapports avec l'étude de la nature, Œuvres de MAINE DE BIRAN, édition 
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るのではなく、むしろ諸習慣が一つの身体のうちで可能になっていること、「身体が一個の
力能である」(PPC 134)ことを意味している。この一性は、「努力の感情」の一性、すなわち、
「主観的身体の根源的存在の超越論的一性以外の何ものでもない…」(PPC171)。したがって、
アンリにとっては、有機的身体が諸器官へと構造化されているとしても存在論的には
．．．．．．
等質な
のである。 
９ この subjectif、objectifな要素がどちらも主観的要素であることを示すため、主体的・客体
的と訳した。 
１０ さらに、次のようにも考えられるのではないだろうか。内在的な生は、まさに自分自身
しか体験することができないため、生‐の‐世界の外にあるものを掌握して生産に用いるこ
とができない。皮肉にも、アンリの思考装置を貫徹すると、生の力によって掌握され生‐の
‐世界のうちにあるものしか、生の力は掌握することができない。生の力によって掌握され
たものは行為や生きた労働の最中でのみ捉えられるが、逆に言えば、行為や労働において捉
えられていないものは生にとって全く未知なるものである。生‐の‐世界は、行為や実践に
おいてしか捉えられないものが具体的に啓示されることを可能にする主観的潜在性である
とするならば、生‐の‐世界にはいわば生の力が掌握していない「外部」がある（この「外
部」は生の自己体験の外にある以上、実在的に顕れるものではないが）。とはいえ現実には、
生‐の‐世界の「外部」にあって生‐の‐世界のうちにないもの、すなわち、生にとって全
く未知なるものを、生は永遠に内在的に掌握できないわけではない。たとえばわれわれはこ
れまで知らなかった道具を、経験や知識を駆使しながら使いこなし、新たな生産のために用
いることができる。われわれは生‐の‐世界の主観的潜在性のうちにないようなはじめて見
る何かをいかにして道具として用いることができるのだろうか。生‐の‐世界の外部に内在
的な掌握の手が届かないとすれば、生‐の‐世界の外に届くのは超越の手である。アンリの
現象学の体系において、生‐の‐世界の外部へと到達しうるのは、超越の作用でしかありえ
ない。生にとって未知なるものは、まず超越という顕現様態で、純粋地平としての世界のう
ちに対象として現れる。対象として世界のうちに現れる事物は、実践において内在的に掌握
されることによって、生‐の‐世界のうちにも含まれることとなり、〈大地〉として啓示さ
れることにもなる。「生‐の‐世界を外側から規定する」と筆者が述べたのはこのような事
態を想定してのことであるが、これはさすがにテクストから逸脱しすぎているであろう。 
